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すると，リン脂質(分子量700--900) と分子数の比で 1 : 1 まだフ。ロカイン分子の吸着が可能であるこ
とを意味する。この値は，リン脂質の人口膜で局所麻酔薬の占める有効面積を求めた報告 (Lin ， H. et 


















につぎのような指針を与えている。これまで何故麻酔効果があるのかについて， (1)H 2 0 との相互作用，
(2)タンパクとの相互作用， (3)脂質との相互作用，との角度から議論が進められて来たのだが，本研究は
(3)が最も重要であるとの結論を引出した。これは単にプロカインとザリガニの神経における Na チャネ
ルの問題に止らず麻酔学一般に大きな進歩をもたらしたものであり，理学博士の学位論文として十分の
価値あるものと認められる。
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